後漢の官吏登用法に関する二、三の問題 by 西川, 利文
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表1
＼1有 儲1孝 廉i茂 ≧1辟 召1制 挙1齠1任 子i糶゜1その他
3181
・〈°〉(o>
1(0)
 
??16(2)0(0)13(6)1(off
1<o>3<o)5(2)0<o>11(2)0<o>
14C2)
8( )
42
 
?
?
26
 
?
〉
?
?
?
?
??1<o>OCo)3(1)4(2)6(2)0<o)20 9( )虫早
・1811(off2Co>5<o)3(2)6(2)1(0)
〉
?
?
?
?
?
?
1(0)1(1)10(1)4(2)18(6)3(1)
゜Co)
2181
4181
6111
・181
0<o>0(off4(3)6(3)15(6)3(2)
1(0)4(1)15(9)18(1 )30(18)6(5)
1<o>2(0)14(5)S(5)41(17)9(7)
0(0)0(0)5(3)2(2)55C7)7(4)
0<o>0(0)1(1)1(1)3(3)2(0)
61 1
138
19C3
33C9
44〈2>(12)
21C3
3C )
18
 
?
41
 
?
28順
69
 
?
88曇正
80
 
?
???
〔註〕1.表 中で()内 に示 した数字は,登用拒否者を示す。
2.表 中で〈 〉に示 した数は,孝廉あるいはその他の登用法に応 じて,
連続 して辟召に応 じた者を示す。
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表皿
時剃有儲1拒否擁 認
3742光武
0226明
2420章
1418和
3941安
4928順
122569桓
132388霊
41580献
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